





















   א  א  א       א  א  א       א  א  א       א  א  א    : : : :  
ﺩ ﺩ ﺩ ﺩ  .  .  .  . ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺹ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮـــــﻌﻟﺍ ﺪـــــﻬﻌﳌﺍ ، ﺹ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮـــــﻌﻟﺍ ﺪـــــﻬﻌﳌﺍ ، ﺹ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮـــــﻌﻟﺍ ﺪـــــﻬﻌﳌﺍ ، ﺹ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮـــــﻌﻟﺍ ﺪـــــﻬﻌﳌﺍ ، . . . .  ﺏ  ﺏ  ﺏ  ﺏ 5834  ﺓﺎـــــــــــﻔﺼﻟﺍ   ﺓﺎـــــــــــﻔﺼﻟﺍ   ﺓﺎـــــــــــﻔﺼﻟﺍ   ﺓﺎـــــــــــﻔﺼﻟﺍ  13059  ،ﺖــــــﻳﻮﻜﻟﺍ   ،ﺖــــــﻳﻮﻜﻟﺍ   ،ﺖــــــﻳﻮﻜﻟﺍ   ،ﺖــــــﻳﻮﻜﻟﺍ   
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ﺎﻔﻤ ﺽﻌﺒ ﺓﺭﺎﺸﺇ ﻊﻤ ﺏﻴﺭﺩﺘﻟﺍ ﻡﻴﻫ  




ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ    
 
               ﰲ ﺽﺎﻔﳔﻻﺎﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻊﻓﺮﻟ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﺪﺣﺃ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺭﺎـﻜﻓﻷﺍ ﺾـﻌﺑ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ
     ًﺍﻮﳕ ﻞﻗﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻊﻴﲨﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺐﻠـﻏﺃ   . ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﺑ ﻢﺘﲥ ﺚﻴﺣ  ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍﻭ ،ﻪﺗﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ،ﻪﺒﻴﻟﺎﺳﺃﻭ ،ﻪﺗﺭﻭﺩﻭ ،ﻪﻓﺍﺪﻫﺃﻭ 
ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍﻭ  . ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻂﺴﺒﻣ ﻞﺧﺪﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ   .  
   
   
   
   
Some Training Concepts, With  
Reference to Economic Theory  
   
Abstract 
 
Since training becomes one of the prerequisite to enhance low productivity in some 
developing countries and all less developed countries, this paper aims at shading some lights 
on the concept of training, and other related issues.  These include training objectives, 
techniques, training materials, responsibilities, and trainees selection.  Besides, a simple 
theoretical introduction to the concept of training as far as cost and benefits flows are 
concerned.    3
1 1 . . . . . . . .             ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ    
 
            ﺀﺰﺟ ﻭﺃ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺪﻴﻌُﺗ ﻭﺃ ،ﻞﻫﺆﺗ ﻥﺃ ﺎﳖﺄﺷ ﻦﻣ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻪـ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻦـﻜﳝ
         ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﻞﻤﺘﳏ ﻭﺃ ﻲﻠﻌﻓ ﺽﺮﻋ ﻭﺃ ﺐﻠﻃ ﻊﻣ ﻰـﺸﻤﺘﺘﻟ ،ﺎﻬﻨـﻣ   .  ﺎﻬﳘﺃ ،ﻝﺎﻜﺷﺃ ﺓﺪﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺬﺨﺘﺗ ﺪﻗﻭ
     ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻊـﻗﻮﻣ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ
) 1 (    ﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺓﺰـﻴﻣﻭ          ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻡﺪﻋﻭ ﺔـﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﻠﻛﺎـﺸﻣﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴـﺻﻮﺼﲞ ﻕﺎـﺼﺘﻟﻻﺍ ﻮـﻫ ﻉ
             ﻲﻠـﻌﻔﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﺏﺮـﻘﺗ ﺓﺎـﻛﺎﳏ ﺝﺫﺎـﳕ ﺩﺎـﳚﻹ   .               ﻦﻋ ﲔﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﺓﺩﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻢﻫ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﻦـﻋ ﲔﻟﻭﺆـﺴﳌﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
             ًﺎﻴﻠﻤﻋ ﱯﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻊﻣ ﻡﺀﻼﺘﻳ ﺎﲟ ﺏﺭﺪﺘـﳌﺍ ﻞﻴﻜـﺸﺗ ﰲ ﺪﻋﺎـﺴﻳ ﺎـﳑ ،ﺔﻴﻠـﻌﻔﻟﺍ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ   . ﺗ ﺪﻗ ﺎﻤﻛ  ﺬﺨﺘ
      ﺔﻣﺪﳋ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺈﺑ ﺔﻤﺘﻬﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ،ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﺪﻫﺎﻌﳌﺍ ﻞﻜﺷ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ
            ﻮﻫ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺓﺰﻴﻣﻭ ،ﺕﺎﻬﳉﺍ ﻩﺬﻫ ﻡﺎﻤﺘﻫﺍ ﻞﳏ ﻪ￿ﺄﺑ ﺪﻘﺘﻌﻳ ﺎﻣ ﻭﺃ ،ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﺐﻠﻃ ﺐﺴﺣ ﺔﻨـﻴﻌﻣ ﻑﺍﺪـﻫﺃ
              ﻥﻮـﻜﻳ ﻻ ﺪـﻗ ،ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺗ ﺕﺍﱪـﳋ ﻪـﻔﻴﻇﻮﺗ ﺔـﻟﻭﺎﳏ           ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﺎﻫﲑﻓﻮﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻋﺎﻄﺘـﺳﺎﺑ 
              ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗﻭ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻐﺒﺼﻟﺍ ﺖﻤﺴﺗﺍ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺎـﻣ ﱟﺪـﺣ ﱃﺇ ًﺎﻔﻠـﻜﻣ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ،ﱪـﺘﻌﻳ
ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ  .  
 
     ﺔﻌﻴﺒــﻃ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﺕﻻﻵﺍﻭ ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﰲ ﲏــﻴﻌﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﻦــﻋ ﺮــﺸﺒﻟﺍ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﻒﻠــﺘﳜﻭ
        ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﰲ ﺩﺍﺩﱰﺳﻻﺍ ﺓﱰﻓ ﺮﺼﻗﻭ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻗﺩ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻘﻟﺎﺑ ﻒﺼﺘﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﺩﺍﺩﱰـﺳﺍ ﻯﺪـﻣﻭ   .  ﺎﻣﺃ
    ﻦــﻣ ًﺍﺪــﻴﻘﻌﺗ ﺮﺜــﻛﺃ ﺔﻄﺒــﻀﻨﻣ ﲑــﻏ ﺩﻮــﻴﻘﻟ ﻊــﻀﳜﻭ ،ﻝﻮــﻃﺃ ﲏــﻣﺯ ﻯﺪــﻣ ﻰﻠــﻋ ﻲﳚﺭﺪﺘــﻟﺍ ﻢﻛﺍﱰﻟﺎــﺑ ﻢــﺴﺘﻴﻓ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﰲ
 ﲏﻴﻌﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ (Judith, 1993)  .  
 
    ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ،ﻡﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﻦـﻜﳝﻭ  ﻚﻟﺫﻭ ،ﺓﺩﺪﳏ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻪﻴﻟﺇ ﻑﺪﲥ ﻥﺃ ﺐﳚ ﺎﻣ ﻢﻫﺃ ﱃﺇ
              ﻡﺎﻤﺘﻫﺍ ﻱﺃ ﺎﳕﻭﺩ ،ﲔﻌﻣ ﻱﺭﺍﺩﺇ ﺯﺎﳒﻹ ﻱﺩﺪﻋ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻭﺃ ،ﺎﲥﺍﺬﻟ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺗ ﺞﻣﺍﺮـﺑ ﺪـﻘﻋ ﻦـﻋ ﻥﺎـﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪـﻗ ﺩﺎﻌﺘـﺑﻼﻟ
            ﻕﻮﺳ ﰲ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﻯﻮﻗ ﻢﻫﺄﺑ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻝﺎﺼﺗﺍ ﻭﺃ ﺢﺴﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣﻭ ،ﻪﺗﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺴﺑ ﺢـﺿﺍﻭ ﻂـﺑﺭﻭ
ﻤﻌﻟﺍ ﻲﻫ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻩﺬﻫﻭ ،ﲔﻌﳌﺍ ﻞ :  
 
1 .              ﻢﻬﺘـﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺀﺎـﻔﻛ ﺓﺩﺎـﻳﺯ   .        ﻦﻣ ،ﻯﺮﺧﺃ ﻁﻭﺮـﺷ ﻦﻤـﺿ ﻚـﻟﺫ ﻪﻴـﻀﺘﻘﻳ ﺎـﻣﻭ
      ﻞﻤﲢﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺮﻃ ﰲ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ،ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔـﻬﳉﺍ ﺔﻠـﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎـﻋﺇ
،ﺎﻬﺘﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ... ﱁﺍ  .  
2 .            ﺻﺎﺧ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﻦـﻣ ﺪـﳊﺍ ﰲ ﺔﳘﺎـﺴﳌﺍ ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﺩﻮﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔ
) 2 (  ﻚﻠﺗ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ ﻭﺃ 
 ﻭﺃ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻪﻴﻀﺘﻘﻳ ﺎﻣﻭ ،ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﺔﻣﺪﳋﺍ ﻭﺃ ﺔﻌﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﲑﻐﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ  4
        ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻ ﺎﻬﺌﺸﻨﻣ ﻥﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﻠﻟ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺀﺎﻨـﺑ
ﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻠﻟ ﻭﺃ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺟ  .  
3 .      ﺕﺍﲑﻐﺘــﻟﺍ ﻊــﻣ ًﺎﻳﺩﺮــﻃ ﻪــﺗﺪﺣ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﺐــﺳﺎﻨﺘﺗ ﺪــﻴﻗ ﱪــﺘﻌﺗ ﺕﺃﺪــﺑ ﱵــﻟﺍﻭ ،ﺓﺮــﻫﺎﳌﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺭﺪــ￿ ﺔــﳉﺎﻌﳌ
    ﻰﻠــﻋﻭ ،ًﺎــﻴﻋﺎﻄﻗ ﺕﺍﲑﻐﺘــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺪــﻳﺪﲢ ﺓﺭﻭﺮــﺿ ﻡﺰﻠﺘــﺴﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﺮــﻣﻷﺍ ﻮــﻫﻭ ،ﺔﻌﻳﺮــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨــﻜﺘﻟﺍ
       ،ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﰲ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺞﻣﺩﻭ ،ﺔﻘﺣﻻ ﺔﻠﺣﺮﻤﻛ ﻊ￿ﺎﺼﳌﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ  ﻦﻣﻭ 
               ،ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺎﲥﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍﻭ ،ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁﻭ ،ﻲﺴﺳﺆﳌﺍ ﺎـﻫﺭﺎﻃﺇﻭ ،ﺔـﻤﺋﻼﳌﺍ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﺔﻴﻤـﺴﺗ ﻢـﺛ
ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍﻭ ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍﻭ   .  
 
                    ﻪ￿ﻮﻛ ﻲﻫﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺕﺎﻴـﺻﻮﺼﺧ ﺪـﺣﺃ ﻰﻠـﻋ ﺪﻴﻛﺄﺘـﻟﺍ ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺃ ﻭﺪﺒـﻳ ﺩﺪـﺼﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲﻭ
      ﻊﻳﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺔﻠﻬـﺴﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﺪـﺣﺃ
) 3 (   ﱵـﻟﺍ         ﺹﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻞﺟﻷﺍ ﰲ ،ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝ  )  ﻝﺎﺟﻵﺍ ﰲ ﻪﺘﻴﳘﺃ ﻢﻏﺭ
   ًﺎـﻀﻳﺃ ﺔﻠـﻳﻮﻄﻟﺍ  (                  ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺎﲥﺎﺳﺎﻜﻌ￿ﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻡﺪـﳜ ﻱﺬـﻟﺍ ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑﻭ ﻊﻳﺮـﺴﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘـﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻋﻹ   .
               ﻳ ﻞﺟﺃ ﺮﺼﻗﺃ ﰲ ،ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﺌﻔﻟ ﻩﲑﻓﻮﺗ ﻯﺪﻣ ﻮﻫ ،ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺡﺎـﳒ ﺲﻴﻳﺎـﻘﻣ ﺪـﺣﺃ ﻥﺃﻭ  ﻝﻮﲢ ﺎﻬﻣﺰﻠﺘﺴ
ﲔﻌﻣ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ  .  
 
2 2 . . . . . . . . ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ     
 
ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﺕﺩﺭﻭ
) 4 (    ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﻲﻋﺪﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ
   ﺎﲥﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ   .  ﻒﺻﻮﺗ ﻻ ﻥﺃ ﺐﳚ ﻱﺬﻟﺍﻭ ،ﻩﺎ￿ﺩﺃ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﻦﻜﳝﻭ
   ﻝﻼﻘﺘـﺳﻻﺎﺑ ﻪـﺗﺎ￿ﻮﻜﻣ
) 5 (     ﻢـﻏﺭﻭ     ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﺺﻴﺨـﺸﺘﺑ ﺃﺪﺒـﺗ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﻥﺃ
) 6 (  ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻛ ﻥﺃ ﻻﺇ 
         ًﺎﻴﻔﻠﺧ ﻭﺃ ًﺎﻴﻣﺎﻣﺃ ﺀﺍﻮﺳ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﻤﺘـﻌﻳ ﺓﺭﻭﺪـﻟﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﻦـﻣ   . ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺮﺼﻨﻌﻓ
) 7 (  ﺪﻤﺘﺴﻣ 
ﻢﻳﻮﻘﺘﻟﺍ ﺮﺼﻨﻌﺑ ًﺎﻘﺣﻻ ﻦﻳﺮﺛﺄﺘﻣ ﻦﻳﺮﺼﻨﻌﻟﺍ ﻼﻛ ﻥﺃﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﺣ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﻣ ًﺎﺳﺎﺳﺃ
) 8 (  ... ﺍﺬﻜﻫﻭ  .  












ﺭﺪﺼﳌﺍ  : Stanley, L.A. (1987) .  
            ﻥﺈﻓ ،ﺮﻫﻮﳉﺍ ﰲ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺎﳖﺃ ﻻﺇ ﻯﺮﺧﺃ ﻝﺎﻜﺷﺄﺑ ﺽﺮﻌﺗ ﺪـﻗ ﱵـﻟﺍﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﻦـﻣ ﺢـﺿﺍﻭ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛﻭ
    ﺀﺍﺩﻷﺍ ﰲ ﺭﻮــﺼﻘﻟﺍ ﻪــﺟﻭﺃ ﺾــﻌﺑ ﻪﻨــﻋ ﺄــﺸﻨﻳ ﻥﺃﻭ ﺪــﺑﻻ ﺔــﻴﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴــﺴﺳﺆﳌﺍ ﻪﺘــﻌﻴﺒﻃ ﻦــﻋ ﺮﻈﻨــﻟﺍ ﺾــﻐﺑ ﻞــﻤﻋ ﻱﺃ
 ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻠﻟ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﺐﺒﺴﺑ  ،ﺏﺎﺒﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻐﻟ ﻭﺃ ،ﺔﺘﲝ ﺔﻴﻨﻓ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟ ﻭﺃ ،ﻪﺗﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻘﻌﺗﻭ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺀﻮﺴﻟ ﻭﺃ
ﺀﺍﺩﻷﺍ ﰲ ﺲﻜﻌﻨﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ
) 9 (    ﺍﺬﻫ ﻒﻌﺿ ﺐﺒﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻬﳉ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ
             ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘـﺣﺍ ﺪـﻳﺪﲢ ﻢﺘـﻳ ،ﺚﺤﺒـﻟﺍ ﻱﺃ ،ﻝﻭﻷﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﺮـﺼﻨﻋ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺀﺍﺩﻷﺍ    ﺪﺣﺃ ﱪﺘﻌﺗ ﱵـﻟﺍﻭ ،
                   ﻻ ﻡﺃ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻲـﻀﺘﻘﺗ ﻞـﻫﻭ ،ﺔـﺣﱰﻘﳌﺍ ﻝﻮﻠـﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﻰﻠـﻋ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﰲ ﻢﻫﺎـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺭﻭﺮـﻀﻟﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟﺍ   .  ﻰﻠﻌﻓ
               ﺩﻮﻌﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻒﻌﺿ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺰﻴﻴﻤﺘـﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﺪﻨـﻋ ﺮـﻣﻷﺍ ﻲـﻀﺘﻘﻳ ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ
     ﺭﺎﺧ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﱃﺇ ﻭﺃ ،ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻬﻣ ﰲ ﺺﻘﻨـﻟ   ﺔـﻴﺟ   .      ﻥﺎﻜﲟ ﺔﻤﻜﳊﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺓﺮﻄﻴـﺳ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲﻭ
               ﻪﺘﺟﺎﺣ ﺀﺎﻔﺘ￿ﺍ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔﺗﻼﻟ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﲑﺛﺄﺘـﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺎﳏ  .  ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘ￿ﻻﺍ ﺪﻌﺑﻭ
        ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﳌﺍﻭ ﺓﺭﻭﺪﻠﻟ ﺮﺧﻵﺍ ﺮﺼﻨﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﻢﺘﻳ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺫﺎـﲣﺍ
) 10 (   ﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ  ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺪﺴﺠ
ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍﻭ ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺮﻈﻨﺑ ًﺍﺬﺧﺁ ﻡﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭ ﰲ   .
               ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺔـﻄﲞ ﻰﻨـﻌﻴﻓ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺪﻠـﻟ ﺮـﺧﻵﺍ ﺮـﺼﻨﻌﻟﺍ ﺎـﻣﺃ
) 11 (           ﺪﻴﻋﺍﻮﳌﺍ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺩﻮﻨﺑ ﻦﻤﺿ ﻦـﻣ ،ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﱵـﻟﺍﻭ 
         ﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮـﳌﺍ ﲔـﺑﺭﺪﳌﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻠﻟ ﺔـﻤﺋﻼﳌﺍ      ﻪﺒﻴﻟﺎﺳﺃﻭ ﻪﻌﻗﻮﻣﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗﻭ ﺔﻴ   .       ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺃﺪﺒﻳ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ
            ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺬﻴﻔﻨـﺗ ﰲ ﺪـﺴﺠﺘﳌﺍﻭ ﱯﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻠﻟ
) 12 (         ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍﻭ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻡﺪـﳜ ﻱﺬـﻟﺍ ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑﻭ 
  ًﺎﻘﺑﺎـﺳ   .                      ﺎﻣ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﺎﻨﻫﻭ ﻢﻳﻮﻘﺘـﻟﺍ ﻮـﻫﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﻦـﻣ ﲑـﺧﻷﺍ ﺮـﺼﻨﻌﻟﺍ ﻲﺗﺄـﻳ ﺬﻴﻔﻨـﺘﻟﺍ ﺪـﻌﺑﻭ  ﻡﻮﻬﻔﻣ ﲔﺑ
  ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺍﻭ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟﺍ
) 13 (      ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻪ￿ﺄﺑ ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﻑﺮﻌﻳﻭ 
) 14 (          ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﺻﺎﺧ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺔﻤﻴﻘﻟ 





ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﺔﻄﺧ  
ﺐﻳرﺪﺘﻟا فاﺪهأ    6
   ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺐـ￿ﺍﻮﳉﺍﻭ   .    ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺐ￿ﺍﻮﳉﺎﺑ ،ﻢﻳﻮﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺀﺎﻨﺛﺃ ،ﻢﺘﻬﻳ ﺚﻴﺣ ﻞﴰﺃﻭ ﻢﻋﺃ ﻮﻬﻓ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺎﻣﺃ
ﺭﺍﻭ ﲑﻐﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻰﺘﺣ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻊﻓﺎﻨﻣﻭ ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺓﺩﺪﶈﺍ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﰲ ﺓﺩ  .  
3 3 . . ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ     
 
     ﻂﺋﺍﺮــﺸﻟﺍﻭ ﻡﻼــﻓﻷﺍﻭ ﺕﺎﻋﻮﺒــﻄﳌﺍ ﻞﻤــﺸﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘــﺴﳌﺍ ﺐﻴﻟﺎــﺳﻷﺍ ﺭﻮــﻄﺗﻭ ﺩﺪــﻌﺗ ﻢــﻏﺭ
                 ﺭﻮﳏ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺖﻟﺍﺯﻻ ﺎﳖﺃ ﻻﺇ ﺔﻴﻟﻵﺍ ﺕﺎﺒـﺳﺎﳊﺍﻭ ﻮـﻳﺪﻴﻔﻟﺍ ﺕﻼﻴﺠـﺴﺗﻭ ﺔﻴﺗﻮـﺼﻟﺍ ﺕﻼﻴﺠـﺴﺘﻟﺍﻭ ﻮﻳﺩﺍﺮـﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﻮـﻀﻟﺍ
ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻮﻫﻭ ﻲﺴﻴﺋﺭ
) 15 (   ﺏﺭﺪﺘﳌﺍﻭ ﺏﺭﺪﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ   . ﻝﺩﺎﺒﺗﻭ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻪ￿ﺄﺑ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻑﺮﻌﻳﻭ
) 16 (  ،ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ 
ﻞﻘ￿ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﺎﻣﻭ
) 17 ( ﻢﻬﻓ ﻦﻣﻭ ﻲ￿ﺎﻌﻤﻠﻟ 
) 18 ( ﻝﻮﺒﻗﻭ 
) 19 (    ﻦﻣ ﺎﲠ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺎﻣﻭ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺽﺮﻋ ﻦﻜﳝﻭ
ﻲﺗﻵﺎﻛ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ  :  
 
-   ﺏﺭﺪﳌﺍ  ﺭﻮﻄﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،  
-   ﺔﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ،ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺯﻮﻣﺭ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳﻭ ، ﱃﺇ ﺎﻬﻠﻘﻨﻳﻭ   
-   ﺏﺭﺪﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻴﻟ ﺯﻮﻣﺮﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻭﺃ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﺴﻔﺘﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ ،  
-   ﻢﻬﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺩﺪﳛﻭ ،  
-   ﻝﻮﺒﻗ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ،ﺎﳍ ﺏﺭﺪﺘﳌﺍ   
-   ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺍ ﺏﺭﺪﳌﺍ ﺎﻬﻤﻠﺘﺴﻳ ﱵﻟﺍ   
             ﻄﻨﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﺃ ﻰﻠـﻋ ﺪﻴﻛﺄﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺎﻨـﻫ ﺪـﺑﻻﻭ      ﱂ ﺫﺇ ﺮﺛﻷﺍ ﺩﻭﺪﳏ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﻪﺘﻴﳘﺃ ﻢﻏﺭ ﺔﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻞﺴﻠﺴﺗ ﰲ ﻖ
                       ﻒﻠﺘﲣ ﺪﻗ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻳﻮﻜﺗﻭ ،ًﻻﻭﺃ ﲔﺑﺭﺪﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻛﻮﻠﺴﻟﺍ ﻁﺎﳕﻷﺍ ﺺﻴﺨـﺸﺗ ﻰﻠـﻋ ﲏﺒـﳌﺍ ﻲـﺴﻔﻨﻟﺍ ﻞﻣﺎـﻌﻟﺍ ﻪﻘﻓﺍﺮـﻳ
                 ﻮﺣ ﺀﺍﺭﻵﺍ ﻝﺩﺎﺒﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻢـﻬﻓ ﰲ ﲔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻊـﻴﲨ ﻦـﻜﻳ ﱂ ﻥﺇ ﺐﻠـﻏﺃ ﺞـﻣﺪﻟ ﺔـﻟﻭﺎﳏ ﰲ ،ﺮـﺧﺁ ﱃﺇ ﺏﺭﺪﺘـﻣ ﻦـﻣ  ﻝ
ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﺤﻴﺿﻮﺗ  .  
 
               ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺾﻌﺒﺑ ﺞﻣﺪﻳ ﱂ ﺎﻣ ،ًﺎﻴﻓﺎﻛ ﺲﻴﻟ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ ًﺎﻳﺭﻭﺮﺿ ًﺎﻃﺮﺷ ﺔﻤﺋﻼﳌﺍ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺩﺎـﳚﺇ ﱪـﺘﻌﻳﻭ
    ﻝﻼﻐﺘــﺳﻻﺍ ﻡﺪــﻋﻭ ،ﱯﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻠﻟ ﺩﺪــﶈﺍ ﻑﺪﳍﺎــﺑ ﻥﺎــﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪــﻗ ﻕﺎــﺼﺘﻟﻻﺍ ﺎــﻬﳘﺃ ﻦــﻣ ﱵــﻟﺍﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ  7
 ﻩﺯﺎــﳒﺇ ﰎ ﺎــﳌ ﻲﳝﺩﺎــﻛﻷﺍ    ﺎــﻬﻄﺑﺭ ﺐﻌــﺼﻳ ﱵــﻟﺍﻭ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎــﺸﻗﺎﻨﳌﺍ ﺽﺍﺮــﻏﻷﻭ ،ﺔﻴﻛﻮﻠــﺴﻟﺍ ﻂﺑﺍﻭﺮــﻟﺍ ﺲﻴــﺳﺄﺗ ﻝﺎــﳎ ﰲ
ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺓﺩﺪﶈﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺎﺑ  .  
 
4 4 . . ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ     
 
 ﻂﺒﺗﺮﻳﻭ ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺡﺎﳒ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻢﻫﺃ ﺪﺣﺃ ،ًﺎﻴﻠﻤﻋ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍﻭ ،ﺩﺍﻮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﱪﺘﻌﻳ
        ﲢ ﻞﺣﺍﺮـﻣ ﰲ ﺓﺪـﺸﺑ ﺭﺎﻴﺘـﺧﻻﺍ ﺍﺬـﻫ       ﺔﺟﺭﺩﻭ ﲔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍﻭ ،ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃﻭ ،ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘـﺣﻻﺍ ﺪـﻳﺪ
    ﻡﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺏﻮﻠـﺳﺃﻭ ،ﻢﻬـﺴ￿ﺎﲡ  .        ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺔﻐﺒـﺼﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﻰـﻔﳜ ﻻﻭ )   ﺩﺪـﻌﺑ  (    ﺔﻴﺒــﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ
                  ﳌﺍ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﻍﺍﺮـﻓﺇ ﰲ ﻅﻮﺤﻠـﻣ ﻞﻜـﺸﺑ ،ﻢﻫﺎـﺳ ﺪـﻗ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺕﺎـﻬﺟ ﺾـﻌﺑ ﰲ ﺓﺬﻔﻨـﳌﺍ  ﺏﻮﻠﻄ
ًﺍﺪﻴﺟ ًﺍﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺩﺍﺪﻋﺈﺑ  .  
 
           ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﺐـﺴﺣ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮـﳌﺍ ﻒﻠـﺘﲣﻭ   .       ﻉﺎﻄﻗ ﻡﺪﳜ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﺮﺼﳊﺍ  ﻻ ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ
                   ﻞﻀﻔﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻭﺃ ﺔﺌﻴﻫ ﻭﺃ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺄـﻛ ﺔﻨـﻴﻌﻣ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ ﻞﺜـﳝﻭ ﺪـﺣﻮﻣ ﺏﻮﻠـﺳﺃ ﻞﻴـﺻﻮﺗ ﻑﺪـﻬﻳﻭ ﲔـﻌﻣ
       ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﻊﻣ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ  ،ﺩﺪﳉﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟ ﻭﺃ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺩﺍﻮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺕﺎﻳﻮﺘﳏ
                ﺕﺎﻳﺮﳎ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻠـﻴﻠﻘﻟﺎﺑ ﺖـﺴﻴﻟ ﺓﱰـﻓ ﺍﻮـﻀﻣﺃ ﻦـﳑ ،ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﺎﺑ ﻥﻮﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ،ﻦﻳﺪﻴﻔﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺎـﻣﺃ
                    ﻳﺪﲢ ﻞﺒـﻗ ﲔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺀﻻﺆـﻫ ﺀﺍﺭﺂـﺑ ﺱﺎﻨﺌﺘـﺳﻻﺍ ﻩﺬـﻫ ﻝﺎـﳊﺍﻭ ﻦـﺴﺤﺘﺴﻴﻓ ﻪﻠﻛﺎـﺸﻣﻭ ﲏـﻔﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ  ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺪ
ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺎﻬﺘﻣﻼﺳ ﻯﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ  .  
 
               ﻞﻴﻠﲢ ﻭﺃ ،ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺓﺰﻬﺟﺃ ﺔ￿ﺎﻴﺻ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺄﻛ ًﺍﺪﺟ ﺩﺪﳏ ﺽﺮﻏ ﺔﻣﺪﳋ ﻮﻫ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣﺃ
 ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ )  ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ،ﺔﻴﻨﻴﺑ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ،ﺔﻴﻟﺎﻣ ،ﺔﻴﻨﻓ ،ﺔﻴﻘﻳﻮﺴﺗ  (...  ﺽﺍﺮﻏﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏ ﻭﺃ
  ﺩﺪـﶈﺍ                  ﲔﻛﺭﺎـﺸﳌﺎﺑ ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﻝﺎـﺼﺗﻻﺍ ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺃ ﻭﺪﺒـﻴﻓ ،ﺓ )      ًﺎﻴﻗﺮـﺑ ،ًﺎـﻴﻔﺗﺎﻫ ،ًﺎﻴـﺼﺨﺷ  (     ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ
          ﻦﻋ ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪﻗ ﺪﻌﺘﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﰲ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻑﻭﺮﻇﻭ ،ﺩﺪﳏ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺟﺎﳊﺍ
ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺕﺎﻴﻣﻮﻤﻋ  .  
 
5 5 . . ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ     
 
                  ﻡﺎﺴﻗﻷﺍ ﻞﻫﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﺔـﻓﺎﻜﻟ ﺬﻴﻔﻨـﺘﻟﺍﻭ ﻑﺍﺮـﺷﻹﺍﻭ ﻖﻘﺤﺘـﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆـﺴﻣ ﻥﺃ ﻢـﻏﺭ
          ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﻣ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﻪﺟﺎﺘﲢ ﺎﻣ ﲑﻓﻮﺗﻭ ،ﺔﻴﻟﻭﺆـﺴﳌﺍ ﻩﺬـﳍ ﺓﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻲـﺳﺎﺳﺃ ﻞﻜـﺸﺑ ،ﺎﻬﺘﻴﻟﻭﺆـﺴﻣﻭ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ
) ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺖﺴﻴﻟﻭ  ( ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺪﻴﻌﺑ ﺖﻟﺍﺯﻻ  .  
   8
 ﺯﱪــﺗﻭ      ﺎــﻬﻬﺟﺍﻮﻳ ﱵــﻟﺍ ﺔﺒﻌــﺼﻟﺍ ﺩﻮــﻴﻘﻟﺍ ﺪــﺣﺃ ﻩﺭﺎﺒــﺘﻋﺎﺑ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻠﻟ ﺔﻳﺮﻈﻨــﻟﺍ ﻦــﻣ ﻪﺗﺎﻴﻟﻭﺆــﺴﻣﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺔــﻴﳘﺃ
  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻂﻴﻄﲣ   .  ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟ ﻭﺃ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻭﺪﻠﻟ ﻪﻨﻣ ﻯﺰﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺀﺍﻮﺳ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻞﻇ ﻲﻔﻓ
                 ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘـﺣﺍ ،ﺖـﻗﻭ ﻉﺮـﺳﺄﺑﻭ ،ﻞﺑﺎـﻘﻴﻟ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺔﻠـﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﻦـﻣ ﺪـﺑﻻ ،ﺔﻴﻠـﻜﻴﻫ  ًﺎﻴﻠﳏ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ
  ًﺎﻴﻟﻭﺩﻭ ًﺎﻴﻤﻴـﻠﻗﺇﻭ   .      ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﻢﻛ ﻡﺰﻠﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻻﺇ ﺓﺩﺎﻋﻹﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻢﺘﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻻﻭ
           ﺐﻳﺭﺪﺘـﻠﻟ ﺓﺮﻈﻨـﻠﻟ ﺔﻴﺤﻄـﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻔـﺻﻮﻟﺍ ﲑـﻏ ﺕﺍﺭﺪـﻘﻟﺍ  .  ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻋ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻦﻜﳝ ﺎﻨﻫ ﻦﻣﻭ
ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﱄﻭﺆﺴﻣ ﰲ ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ  :  
 
1 .   ﺣﻹﺍ            ﻯﺪﻣﻭ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺎﺑ ﺔـﻃﺎ
                      ﺏﺎﺒﺳﻷﺍ ﺪـﻳﺪﲢﻭ ،ﻲـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞـﻤﻋ ﻦـﻃﺍﻮﻣ ﻒﻴـﺻﻮﺗ ﻰﻠـﻋ ﺓﺭﺪـﻘﻟﺍﻭ ،ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻩﺬـﲠ ﻩﺮـﺛﺄﺗ
ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﺘﳉﺎﻌﻣ ﻦﻜﻤﳌﺍ  .  
 
2 .                   ﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ،ﻦـﻣ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﺐـ￿ﺍﻮﺟ ﻊـﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺓﺭﺪـﻘﻟﺍ ﺐ   .      ﱄﻭﺆﺴﻣ ﺔﻤﻬﻣ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ
             ﺐ￿ﺎﺟ ﻖﻘﺤﺘﻟ ﺭﺎﻈﺘ￿ﻻﺍ ﺎﳕﻭﺩ ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺽﺮﻋ ﺔﻤﻬﲟ ﻝﻭﻷﺍ ﻂﺒـﺗﺮﻳ ،ﲔﻘـﺷ ﺕﺍﺫ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ
              ﺖﻋﺪﺘﺳﺍ ﺍﺫﺇ ﱄﻭﺪﻟﺍﻭ ،ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ،ﻲﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ،ًﻻﻭﺃ ﻲﻠﶈﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺢﺴﻣ ﻖﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻋﺪﺘﺴﻳﻭ ،ﺐﻠﻄﻟﺍ
ﺔﻴﺒــﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﻮﺠﻔﻟﺎــﺑ ﻪﻴﻠــﻋ ﻖﻠــﻄﻳ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ ﺎــﲟ ﺔــﻃﺎﺣﻺﻟ ﺔــﺟﺎﳊﺍ
) 20 ( ﺍ ﻱﺃ   ﻰﻠــﻋ ﺐﻠــﻄﻟﺍ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﻕﺮــﻔﻟ
             ﰲ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔـﻬﺟ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻯﺪـﻣ ﺮﻳﺪﻘﺘـﻟ ﻚـﻟﺫﻭ ﺎﻬﻨـﻣ ﺽﻭﺮـﻌﳌﺍﻭ ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔـﻣﺪﳋﺍ
           ﺔﺑﻮﻠـﻄﳌﺍ ﺕﺎـﻴ￿ﺎﻜﻣﻹﺍﻭ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍﻭ ،ﺓﻮـﺠﻔﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺪـﺳ   .          ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﻡﺰﻠﺘﺴﻴﻓ ،ﺐﻠﻄﻟﺍ ،ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻖـﺸﻟﺍ ﺎـﻣﺃ
ﲥﺎﺼﺼﲣﻭ ﲔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻞﻤﻋ ﺕﺎﻴﻟﺂﺑ ﺔﻃﺎﺣﻹﺍﻭ ،ﺎﻬﺘﻴﻤﻨﺗﻭ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﻢ  .  
 
3 .    ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺝﺫﻮﳕ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﺔﻟﻭﺎﳏ
        ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﺮـﻤﻋ ﺓﺭﻭﺩ ﺝﺫﻮـﳕ   .               ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺪﻟﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﺪـﻳﺪﲢ ﻦـﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻖﻠـﻄﻨﻳﻭ
   ،ﺮــﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣ ﺮــﺼﻨﻋ ﻞــﻜﻟ ﺔــﻣﺯﻼﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺺــﺼﳜ ﻥﺃ ﻝﻭﺎــﳛ ﻢــﺛ ،ًﺎﻘﺑﺎــﺳ ﺎــﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎــﺸﳌﺍ  
ﻲﺗﻵﺎﻛﻭ
) 21 ( :    9
 
ﺩﺍﻮﻣ   ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ   ﺕﺍﺪﻌﻣ   ﺩﺍﺮﻓﺃ    
      ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍ  
      ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻳﺪﲢ  
      ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ  
      ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ  
      ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ  
      ﻢﻳﻮﻘﺘﻟﺍ  
 
           ،ﺕﻼﻴﻬﺴﺗﻭ ،ﺕﺍﺪﻌﻣﻭ ،ﺩﺍﺮﻓﺃ ﻡﺰﻠﺘﺴﻳ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦـﻣ ﺮـﺼﻨﻋ ﻞـﻛ ﻥﺈـﻓ ﻞﻜـﺸﻟﺍ ﺢـﺿﻮﻳ ﺎـﻤﻛﻭ
  ﺩﺍﻮـﻣﻭ              ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ﻦﻜﳑ ﺭﺪﻗ ﻞﻗﺃ ﱃﺇ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞـﻛ ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗ ﻞﻴﻠـﻘﺗ ﱃﺇ ﻮـﻋﺪﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ،
                      ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺔﻴﻨـﻴﻌﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﺕﻼـﺧﺪﻣ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍﻭ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺕﺎـﻬﺟ ﻊـﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  ...  ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ
ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ  .  
 
             ﺪﻋﺎـﺴﻳ ﻪـ￿ﺃ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﻣ ﺕﺎﺒـﻠﻄﺘﻣ ﺝﺫﻮـﳕ ﻰﻠـﻋ ﺬـﺧﺆﻳ ﻪـ￿ﺃ ﻻﺇ  ﺪﻨﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ
         ﱯﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺀﺎﻘﺑ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺕﺍﲑﻴﻐﺗ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻦﻜﳝ ﻻ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺓﺩﺪﳏ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺔﻄﻘ￿
                      ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺮﻤﻋ ﺓﺭﻭﺪﺑ ﻢﺘـﻬﻳ ﺮـﺧﺂﺑ ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻦـﻋ ﺽﺎﻌﺘـﺴﻳ ﺪـﻘﻓ ﺍﺬـﻟ ،ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﺪـﻴﻗ
ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ  :  
   10
 
 




           ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـــﻟﺍ ﺮـــﻈ￿ ﺔـــﻬﺟﻭ ﻦـــﻣ ﱯـــﻳﺭﺪﺗ ﺞﻣﺎ￿ﱪـــﻟ ﺔﻴـــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـــﳌﺍ ﻞﻜـــﺸﻟﺍ ﺍﺬـــﻫ ﻦﻴﺒـــﻳﻭ   .  ﺢـــﺿﻮﺗﻭ
 ﺔﻓﺎـــﺴﳌﺍ (B-A)   ـــﻟﺎﺑ ﺔـــﺻﺎﳋﺍ ﺚﺤﺒـــﻟﺍ ﺔﻠـــﺣﺮﻣ   ﺔﻄﻘﻨـــﻟﺍ ﺪﻨـــﻋﻭ ،ﺞﻣﺎ￿ﱪ (B)    ﺬﻴﻔﻨـــﺘﺑ ﻖﻠـــﻌﺘﳌﺍ ﺭﺍﺮـــﻘﻟﺍ ﺫﺎـــﲣﺍ ﻢﺘـــﻳ 
  ﻪﻨـــﻋ ﻲﻠـــﺨﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺞﻣﺎ￿ﱪـــﻟﺍ   .    ﻰﻨـــﺤﻨﳌﺍ ﺎـــﻣﺃ (C–B)        ﻪﺠﺘـــﺗ ﱵـــﻟﺍﻭ ،ﺞﻣﺎ￿ﱪـــﻟﺎﺑ ﻞـــﻤﻌﻟﺍ ﺀﺪـــﺑ ﻒﻴﻟﺎـــﻜﺗ ﺢـــﺿﻮﻴﻓ 
     ﺩﺍﻮــﳌﺍﻭ ،ﺕﻼﻴﻬــﺴﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺪــﻌﳌﺍﻭ ،ﺩﺍﺮــﻓﻸﻟ ﺔــﺟﺎﳊﺍ ﺐﺒــﺴﺑ ﻉﺎــﻔﺗﺭﻼﻟ   .        ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟﺍ ﺎــﲠ ﻞــﺼﻳ ﱵــﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨــﻟﺍ ﺪﻨــﻋﻭ
  ﻣﺎــــﻜﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨــــﺘﻟﺍ ﱃﺇ           ﻥﺎــــﺼﻘ￿ ﻭﺃ ﺓﺩﺎــــﻳﺯ ﻊــــﻣ ﱯــــﺴﻨﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘــــﺳﻻﺎﺑ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــــﻟﺍ ﺃﺪﺒــــﺗ ،ﻞﻴﻐــــﺸﺘﻟﺍ ﺔﻠــــﺣﺮﻣ ﻭﺃ ،ﻞ
ﻲـــﳚﺭﺪﺗ   .  ﻦـــﻣ ﺓﱰـــﻔﻟﺍ ﺮﺒـــﻌﺗﻭ (E–D)   ﺭﺍﺮﻘﺘـــﺳﻻﺍ ﺔـــﻟﺎﺣ ﻦـــﻋ ،ﻞﻴﻐـــﺸﺘﻟﺍ ﺓﱰـــﻓ ﻞﺣﺍﺮـــﻣ ﺪـــﺣﺃ ﱪـــﺘﻌﺗ ﱵـــﻟﺍﻭ 
) 22 (  
ﱯﻳﺭﺪﺘـــﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـــﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎـــﻜﺗ ﰲ  .  ﺔﻄﻘﻨـــﻟﺍ ﺪﻨـــﻋﻭ (F)  ﺞﻣﺎ￿ﱪـــﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـــﻣ ﻦـــﻣ ﺓﺪـــﻳﺪﺟ ﺔﻠـــﺣﺮﻣ ﻝﺎـــﺧﺩﺇ ﻢﺘـــﻳ  )  ﻥﺄـــﻛ
ﺍ ﻥﻮــــﻜﻳ   ﻼﺜــــﻣ ﻢﻴﻴﻘﺘــــﻟ   .(    ﺔﻴﻟﺎﻘﺘــــ￿ﻻﺍ ﺓﱰــــﻔﻟﺍ ﻞّﺜــــﲤﻭ (G–F)      ﲔﺘــــﻠﺣﺮﳌﺍ ﻼــــﻛ ﻭﺃ ،ﺓﺪــــﻳﺪﳉﺍ ﺔﻠــــﺣﺮﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎــــﻜﺗ 
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6 6 . . . . . . . . ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ  ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ     
 
            ﻭﺃ ﻦﻳﺪﻴﻔﺘــﺴﻤﻠﻟ ﻢﻴﻠــﺴﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘــﺧﻻﺍ ﻲــﻫ ﱯــﻳﺭﺪﺗ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﺡﺎﺠﻨــﻟ ﺔــﻣﺯﻼﻟﺍ ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺔــﻤﻬﳌﺍ ﺮــﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻦــﻣ
  ﲔﺑﺭﺪﺘـﳌﺍ   .        ﺲ￿ﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﺯﱪـﺗ ﺎﻨـﻫﻭ
) 23 (   ﻭ                   ﺲ￿ﺎﲡ ﻡﺪـﻋ ﻦـﻣ ﺪﺤﻠـﻟ ﺭﺎﻴﺘـﺧﻻﺍ ﺐﻴﻟﺎـﺳﺃ ﻞـﻛ ﻒـﻴﻇﻮﺗ ﺓﺭﻭﺮـﺿ
              ﺔﻴـﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﻼﺑﺎـﻘﳌﺍ ﺏﻮﻠـﺳﺃ ﻥﺎـﻛ ﺀﺍﻮـﺳ ،ﲔﺑﺭﺪﺘـﳌﺍ )    ﻞـﻀﻔﳌﺍ ﻮـﻫﻭ (       ﺮـﺧﺁ ﺏﻮﻠـﺳﺃ ﻱﺃ ﻭﺃ ،   .     ﻞﻛﺎﺸﳌﺍ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣﻭ
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺲ￿ﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﺼﻨﻋ ﺮﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ  :  
 
1 .             ﻠﺘﳐ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍﻭ ،ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻉﺎﺒﺷﺇ ﻡﺪـﳜ ﱯـﻳﺭﺪﺗ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺔﻏﺎﻴـﺻ ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﺪﺣﺍﻭ ﻥﺁ ﰲ ﺔﻔ   .  ﻰﻠﻌﻓ
                ﺔﻄﺧ ﺩﺍﺪﻋﻹ ﲔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﻞﻴﻫﺄـﺗ ﻮـﻫ ﲏـﻌﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﻑﺪـﻫ ﻥﻮـﻜﻳ ﺪـﻗ ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ
                  ﰲ ﺏﺭﺪﺘﳌﺍ ﺎﻬﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻳ ﻞﻴﻠﲢ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﲑﻓﻮﺘـﺑ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﺕﺩﺪـﺣ ﻥﺃ ﻖﺒـﺳ ﺪـﻗﻭ ،ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ
       ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋﻭ ،ًﺎﻴﻋﺎﻄﻗﻭ ،ًﺎﻴﻟﺎﲨﺇ ﺔﻄﳋﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺇ ﻞﺣﺍﺮـﻣ   . ﻴﺒﺗ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ  ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺀﺪﺑ ﺪﻨﻋ ﻦ
                    ،ﺔﻔﻴﻌﺿ ﻢﻬﻨﻣ ﲔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠـﳋﺍ ﻥﺃﻭ ،ﲔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﲑـﻏ ﲔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺔﻴﺒـﻠﻏﺃ ﻥﺃ
         ،ﻲﻠــﻜﻟﺍﻭ ،ﻲﺋﺰــﳉﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﺔــﻃﺎﺣﻹﺍ ﲔﺑﺭﺪﺘــﳌﺎﺑ ﺎﻫﺮــﻓﻮﺗ ﺏﻮﻠــﻄﳌﺍ ﺕﻼــﻫﺆﳌﺍ ﺪــﺣﺃ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺎــﳌﻭ
  ﻵ ﻭﺃ ﺐﺒــﺴﻟ ،ﲔﺑﺭﺪﺘــﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘــﺧﺍ ﺀﻮــﺳ ﺔــﳉﺎﻌﳌ ﻪــ￿ﺈﻓ ،ﺔــﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎــﺴﳊﺍﻭ  ﺮــﻣﻷﺍ ﻲــﻀﺘﻘﻳ ﺪــﻘﻓ ،ﺮــﺧ
                 ﻞﺻﺎﺣ ﻞﻴﺼﲢ ﱪﺘﻌﺗ ﺪﻗ ﱵﻟﺍﻭ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺲﺳﻷﺍ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺗ ﺩﺍﻮﻣ ﺔﻓﺎـﺿﺇ
            ﺔﻤﻴﻠـﺳ ﺲـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﻢﻫﺭﺎﻴﺘـﺧﺍ ﰎ ﻦـﻳﺬﻟﺍ ﲔﺑﺭﺪﺘـﻤﻠﻟ   .          ﻥﺎﻣﺮﺣﻭ ،ﺲﺳﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜـﻣ ﲑـﻓﻮﺗ ﻡﺪـﻋ ﻭﺃ
                    ﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﺔﻌﺑﺎﺘـﻣ ﻦـﻣ ﺔﻤﻴﻠـﺳ ﲑـﻏ ﺲـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﻢﻫﺭﺎﻴﺘـﺧﺍ ﰎ ﻦـﻳﺬﻟﺍ ﲔﺑﺭﺪﺘـﳌﺍ ﺞﻣ   .     ﺎﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ
                   ،ﺔﻛﱰﺸﳌﺍ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻘﻣ ﻢﻫﺄﺑ ﺔﻴﺤـﻀﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺲ￿ﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻡﺪـﻋ ﻪﻠﺜـﳝ
                        ﺡﺮﺷ ﺔﻟﻭﺎﳏﻭ ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻭﺃ ﻱﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺏﻮﻠـﺳﻷﺍ ﺡﺮـﺸﻟ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺓﺭﺮﻜﺘـﳌﺍ ﺔـﺟﺎﳊﺍ ﻡﺪـﻋﻭ
ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻚﻠﺗ ﻭﺃ ﺏﻮﻠﺳﻷﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍﻭ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﳌﺍ ﺾﻌﺑ  .  
 
2 .     ﺎـﳘﺇ                        ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺎﺼﺼﲣ ﻝﻮﺒﻗ ﻰﻠـﻋ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻣ ًﻻﺪـﺑ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺎﺑ ﺺـﺼﺨﺘﻟﺍ ﺓﺮـﻜﻓ ﻝ
                ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﻪﺘﻌﻴﺒﻄﺑ ﱄﻮﴰ ﲑﻜﻔﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻫﺍﺩﺆﻣ ﺔﻴﺤﻄﺳ ﺓﺮـﻜﻓ ﻦـﻣ ًﺎـﻗﻼﻄ￿ﺍ
       ﺔﻴﻟﻮﻤـﺸﻟﺍ ﺓﺮﻈﻨـﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘـﻴﻋﻮﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠـﻄﻣ   .              ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﲑﻐﺗ ﺍﺫﺇ ﺢﻴﺤﺻ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﺞﻬﻨﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜـﻣ ﻥﺇ
  ـﻟﺍ                  ﺰﻳﺰﻌﺗﻭ ﺩﺎﳚﻹ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻑﺪﻬﻳ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﺲﻴﻟﻭ ،ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﻋﻮﻟﺍ ﺮﺸﻨﺑ ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻭﺃ ﻲﻔﻴﻘﺜﺗ ﺮـﺧﺁ ﱯﻳﺭﺪﺘ
ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﻦﻣ ﻪﻴﻀﺘﻘﺗ ﺎﻣﻭ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ  .  
   12
     ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺕﺭﺎـﺷﺃ ﺎـﻤﻛﻭ (Sousounis, 2009)       ﻲﻫ ،ﺮﺟﻷﺍ ﰲ ﻦﺴﲢ ﻞﻜﺷ ﻰﻠـﻋﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻥﺈـﻓ 
      ﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﱪـﻛﺃ            ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﻪﻨـﻣ ﺺـﺼﺨﺘﳌﺍ ﺐﻳ   .           ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﻚـﻟﺫﻭ
 ﻡﺍﻮﻋﻸﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺓﺮﺳﻷﺍ (2005-1998) .  
 
7 7 . . . . . . . . ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﻣ     
 
                    ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺰﻳﺰﻌﺗﻭ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﰲ ،ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺎﻤﻴـﺳﻻ ،ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺐﻠـﻏﺃ ﻡﺎﻤﺘـﻫﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﻞـﻇ ﰲ
ﺗ               ﻰﻠﻋﻭ ،ًﺎﺤﺿﺍﻭ ﻭﺪﺒﻳ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﺃﺪﺑ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻭﺃ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺩﺪﳉﺍ ﲔﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ،ﻞﻴﻫﺄ
                  ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ،ﺞﺋﺎﺘـ￿ﻭ ،ﻁﻭﺮـﺷﻭ ﺕﺎـﻴﻟﺁﻭ ،ﺔـﻴﳘﺃ ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـﻟﺍ ﰲ ،ﻲﲰﺮـﻟﺍ ﺪﻴﻌـﺼﻟﺍ   .       ﺔﻃﺎﺣﻹﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺪـﲥﻭ
     ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺓﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﻄـﺴﺒﳌﺍ  ﻲﻋﺍﺭﺯ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺖ￿ﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻬﺟ
       ﻡﺪﺨﺘــﺴﳌﺍ ﻞﻴﻠــﺤﺘﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﺓﺭﺎــﺷﻹﺍ ﺓﺭﻭﺮـﺿ ﻊــﻣ ،ﻡﺎــﻋ ﻭﺃ ﺹﺎـﺧ ﻲــﺴﺳﺆﻣ ﺭﺎـﻃﺇ ﺕﺍﺫ ﻭﺃ ،ﻲــﻣﺪﺧ ﻭﺃ ،ﻲﻋﺎﻨـﺻ ﻭﺃ
               ﺹﺎﳋﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻜﲢ ﱵﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲑﻜﻔﺘﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃﻭ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞـﻤﻋ ﺕﺎـﻴﻟﺁ ﻪﻃﻭﺮـﺷ ﰲ ﻲﺑﺎـﳛ
      ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺎﺑ   .      ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫﻭ              ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻠﻟ ﺔﺘـﺤﺒﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺓﺮﻈﻨـﻟﺍ 
ﺎﳍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﱪﳌﺍ ﻦﻣ ﻰ￿ﺩﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺮﻓﻮﺗ ﺓﺭﻭﺮﺿﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ  .  
 
                 ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﺩﻮﻨﺑ ﻦﻣ ﻪﻠﻤﳛ ﺎﻣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﺩﻮﻨـﺑ ﻦـﻣ ﻞـﻤﳛ ﺮـﺧﺁ ﲑﻐﺘـﻣ ﻱﺄـﻛ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ،ﻪﻴﻠـﻋﻭ
         ﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻝﺎﻜـﺷﻷﺍ ﻥﺄـﺷ ﻪ￿ﺄـﺷ ،ًﺎـﻀﻳﺃ ﺔﻔﻠﺘﺨ   .       ﻁﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﻮﻫ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﰲ ﻱﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺰﻴﳝ ﺎﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ
     ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺮـﺼﻨﻌﻟﺎﺑ ﻖـﻴﺛﻮﻟﺍ   .            ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﻪﻴﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻭﺃ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺎﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺭﺍﺮـﻗ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺫ ﻰﻠـﻋ ﺀﺎﻨـﺑﻭ
       ﺎﻬﻌﻣ ﺃﺪﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻘﺣﻼﻟﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﺔﻠﻴﻃ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ،ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺔﺒـﺗﱰﳌﺍ  ﻭﺃ ﺪﺴﺠﺘﻟﺎﺑ ﻪﻌﻓﺎﻨﻣ 
ﺭﻮﻬﻈﻟﺍ  .  
 
 ﱪــﺘﻌﻳﻭ G.S. Becker           ﺔﻳﺮﻈﻨــﻟﺍ ﺔــﻬﺟﻮﻟﺍ ﻦــﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﻞﻠــﳛ ﻥﺃ ﻝﻭﺎــﺣ ﻦــﻣ ﻞــﺋﺍﻭﺃ ﻦــﻣ  
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ   .    ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﻴﻔﻴﻜﺑ ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺔﻘﺣﻼﻟﺍ ﻪﺗﻼﻳﺪﻌﺗﻭ ،ﻪﺟﺫﻮﻤﻨﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺍ ﺖﻤﺘﻫﺍ ﺪﻗﻭ
ﺪﺘﻟﺍ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻊﻓﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﺒﺴﻟﺎﺑ ﻞﻗﺃ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﺐﻳﺭ .  
 
    ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﻥﺭﺎــﻘﻳ ﻑﻮــﺳ ،ﺔــﻣﺎﻋ ﻡﺃ ﺔــﺻﺎﺧ ﺔــﻬﺟ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺀﺍﻮــﺳ ،ﺮﻤﺜﺘــﺴﳌﺍ ﻥﺈــﻓ ،ﻉﻭﺮــﺸﻣ ﻱﺄــﻛﻭ
  ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍﻭ   .      ﺔﻣﻮﺼﺨﳌﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻕﻮﻔﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺬﺨﺘﻴﺳ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺭﺍﺮـﻗ ﻥﺃﻭ
) 24 ( ﺔﻣﻮﺼﺨﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ،
) 25 (  ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ،
ﺭﺎﻤﺜﺘـــﺳﻻﺍ ﺍﺬـــﲠ   . ﺭﺪﺘـــﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـــﺳﻻﺍ ﻰﻠـــﻋ ،ﺔﻄـــﺴﺒﳌﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨـــﻟﺍ ﻩﺬـــﻫ ﻁﺎﻘـــﺳﺇ ﺪﻨـــﻋﻭ  ﻝﺎـــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﻭﺃ ،ﺐﻳ
ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ
) 26 (    ﰲ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺀﺍﺮﺟ ﻦﻣ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﱃﺇ ﺓﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻣﻼﺳ ﻯﺪﲟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﺯﱪﺗ    13
        ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻙﺮﺗ ﺏﺭﺪﺘـﳌﺍ ﺭﺍﺮـﻗ ﺔـﻟﺎﺣ ) ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻭﺃ ،ﺔﻛﺮﺷ ﻭﺃ ،ﺔﺴﺳﺆﻣ  (  ﺀﺎﻬﺘ￿ﺍ ﺪﻌﺑ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ ﱃﺇ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍﻭ
ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ   .         ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﲟ ﺹﺎﳋﺍ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﺡﺮﻄﻳ ﺎﻨﻫﻭ    ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﻞﻘﻨﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺩﺪﲢ ﱵﻟﺍ
) 27 (  ﰲ ﺔﳘﺎﺴﻣﻭ 
  ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﻦــﻣ ﲔــﻋﻮ￿ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﺰﻴﻴﻤﺘــﻟﺍ ﻦــﻜﳝ ،ﺔــﺑﺎﺟﻹﺍ  : ﺽﺮــﻐﻟﺍ ﺩﺪــﶈﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ،ﻝﻭﻷﺍ
) 28 (  ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﻮــﻫ ﺮــﺧﻵﺍﻭ 
  ﻡﺎـﻌﻟﺍ
) 29 (      ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺏﺭﺪﺘﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﻊﻓﺮﻳ ﻪ￿ﺄﺑ ﻝﻭﻷﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﻑﺮـﻌﻳﻭ
  ﳉﺍ ﰲ                     ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﲑﻴﻐﺗ ﺪﻨﻋ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻡﺪـﻋ ﻊـﻣ ،ﻂـﻘﻓ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﻦـﻋ ﺔﻟﻭﺆـﺴﳌﺍ ﺔـﻬ
        ﺔﻣﺎﺘـﻟﺍ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻞـﻇ ﰲ ﻚـﻟﺫﻭ   .             ﺔﻬﺟ ﺝﺭﺎﺧ ﻞﻤﻌﻟ ﻪﺘﺳﺭﺎﳑ ﺪﻨﻋ ﻰﺘﺣ ،ﺏﺭﺪﺘﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﲔـﺣ ﰲ
ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻉﻮﻨﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ
) 30 ( .  
 
           ﻪـ￿ﺃ ﻭﺪﺒـﻳ ،ﻂـﺴﺒﳌﺍ ﻞـﺧﺪﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﺪـﻌﺑ                  ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻥﺯﺍﻮـﺗ ﻰﻠـﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺮـﺛﺃ ﺔﻌﺑﺎﺘـﻣ ﻢﺘـﺗ ﻥﺃ ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﻦـﻣ 
             ﻪﻣﺪﻋ ﻭﺃ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﻋﺎـﺴﳌﺍ ﻑﺪـﲠ ﻚـﻟﺫﻭ ،ﺔﻨـﻴﻌﻣ  .  ﰲ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺴﺳﺆﲟ ﺎ￿ﺃﺪﺑ ﺎﻣ ﺍﺫﺈﻓ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺎﺑ ﻥﺯﺍﻮﺘﻠﻟ ﻱﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻁﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﺜﲤ ﻦﻜﻤﻴﻓ ،ﺔﻣﺎﺗ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻞﻇ  :  
(1)          K K K t t W MP =  
 
ﺚﻴﺣ  :  
t MP  =  ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  
t W  =    ﺮﺟﻷﺍ  
t  =      ﻦﻣﺰﻟﺍ  
 
      ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﻝﺎـﺧﺩﺈﺑﻭ )    ﻪﻟﺎﻜـﺷﺃ ﺔـﻓﺎﻜﺑ  (      ﻢﻗﺭ ﺔـﻟﺩﺎﻌﳌﺎﺑ (1)      ﻥﺃ ﺎﳌﺎﻃ ،ﻞﻳﺪﻌﺘﻠﻟ ﻊﻀﺨﻴﺳ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﻁﺮﺷ ﻥﺈﻓ 
           ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﲔـﻌﻣ ﺭﺪـﻗ ﻡﺰﻠﺘـﺴﻳ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ   .    ﻁﺮـﺸﻟﺍ ﺪـﺴﺠﺘﻳﻭ        ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻥﻮـﻛ ﺓﺭﻭﺮـﻀﺑ ﻥﺯﺍﻮﺘـﻠﻟ ﺪـﻳﺪﳉﺍ 
) 31 (  
     ﺔﻴﻠـﻌﻔﻟﺍ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺞﺗﺍﻮﻨـﻠﻟ
) 32 (             ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻠﻟ ﺔﻳﻭﺎـﺴﻣ ،ﺎـﻫﺪﻌﺑ ﺎـﻣﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ 
) 33 (  ﱵﻟﺍﻭ 


























     ﻞﺜـﲤ ﺚـﻴﺣ O K    ﺔﻨﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻗﺎﻔ￿ﺇ ﺔﻟﻮﻬﺴﻠﻟ ﺽﱰﻓﺍ ﱵﻟﺍﻭ ،ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻘﻔ￿   ) (O  ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻂﻘﻓ 
         ًﺎـﻀﻳﺃ ﻯﺮـﺧﺃ ﺕﺍﻮﻨـﺳ ﻝﻼـﺧ ﺎـﻬﻗﺎﻔ￿ﺇ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳ ﻊـﻗﺍﻮﻟﺍ   .    ﺎـﻣﺃ ) (n  ﺰﻣﺮﺗﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺓﱰﻓ ﱃﺇ ﺰﻣﱰﻓ  ) (i  ﱃﺇ 
ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻡﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﻢﺼﳋﺍ ﻝﺪﻌﻣ  .  
       14
          ﻮـﻫﻭ ﺪـﻳﺪﺟ ﺮـﺼﻨﻋ ﻝﺎـﺧﺩﺈﺑﻭ ) (G        ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻱﻭﺎـﺴﻳ ﻱﺬـﻟﺍﻭ 
) 34 (    ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟ 























ﺩﺎﻋﺇ ﻥﻵﺍ ﺎﻨﻨﻜﳝ  ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﺓ (2) ﻲﺗﻵﺎﻛ   :  
(4)   K K K      K W G MP O O O + = +  
 
                 ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻜﻣ ﺔﻳﺃ ًﺍﺪﺋﺍﺯ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﺏﺭﺪﺘﻤﻠﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻱﺪﳊﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻥﺃ ﺓﲑـﺧﻷﺍ ﺔـﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﺢـﺿﻮﺗﻭ
 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﺔﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻱﻭﺎﺴﻳ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺀﺍﺮﺟ ) (O ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔ￿ ًﺍﺪﺋﺍﺯ   .  
 
  ﰲ ،ﻝﻮــﻘﻟﺍ ﻦــﻜﳝﻭ           ﻦــﻜﻤﳌﺍ ﻩﲑــﻈ￿ ﻦــﻋ ﻞﻘﻴــﺳ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﻝﻼــﺧ ﻱﺪــﳊﺍ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﻥﺃ ،ﺔﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﺓﺎــﻴﳊﺍ 
*) (MP      ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺔﺻﺮﻓ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻡﺰﻠﺘﺴﻳ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻥﻷ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺏﺎـﻴﻏ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ  ) ( O C
) 35 (    ﻝﻼﺧ ﻞﻗﺃ ﺝﺎﺘ￿ﻹ
              ،ﺪﻗﺎـﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻳﺯﻭ ،ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﺆﻃﺎﺒـﺗ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻻ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﱰـﻓ    ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ،ﰲﺎـﺿﺇ ﻑﺍﺮـﺷﻹ ﺔـﺟﺎﳊﺍﻭ   .
 ﻒﻳﺮﻌﺘــﺑﻭ ) (C     ﺐﻳﺭﺪﺘــﻠﻟ ﺔﻠــﻳﺪﺒﻟﺍ ﺹﺮــﻔﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﻉﻮــﻤﳎ ﻞﺜــﲤ ﺎــﳖﺄﺑ  ) ( O C  ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺕﺎــﻘﻔ￿ﻭ  ) ( O K  ﻦــﻜﳝ ،
 ﻢﻗﺭ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ (5)  ﻢﻗﺭ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﺓﺪﻤﺘﺴﳌﺍﻭ  (4)  :  
(5)  
* K K K C     W G MP O O + = +  
 
 ﺮــﺼﻨﻌﻟﺍ ﺲــﻴﻘﻳﻭ ) (G     ﺀﺍﺮــﺟ ﻦــﻣ ﺪــﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﱄﺎــﲨﺇ ،ﺔﻴﻠﺒﻘﺘــﺴﳌﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨــﻟﺍ ﻦــﻋ ﺪــﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻞﺜــﳝ ﻱﺬــﻟﺍ ،
 ﺎﻫﺭﺪﻗ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺪﻨﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ) (C .  
 
ﺽﻮﻌﺘﻟ ﺪﺋﺎﻋ ﻱﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻦﻣ ﺔﺑِﺭﺪُﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﺎﲠ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﰲﻭ  ﻭﺪﺒﻳ ﻼﻓ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ 
  ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻞﺜــﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘــﻟ ﺔــﻓﺎﺣ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ   .    ﲔﺑﺭﺪﺘــﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮــﲢ ﺪــﻗ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﺜــﻣ ﻥﺈــﻓ ﺔــﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬــﻫ ﰲﻭ
           ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ ﻞـﻗﺃ ﺭﻮـﺟﺃ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻢﻬـﺴﻔ￿ﺃ    .     ﻢﻗﺭ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋﻭ (5)  ــﻟ ﺔﻳﺮﻔﺻ ﺔﻤﻴﻘﺑﻭ  ) (G  ،
ﻰﻠﻋ ﻞﺼﳓ  :  
(6)  
* K K K C     MP W O O − =  
 
                 ﺭﺍﺪـﻘﲟ ،ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺗ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ ،ﻞـﻗﺃ ﺮـﺟﺃ ﻢﻠﺘـﺴﻳ ﺏﺭﺪﺘـﳌﺍ ﻥﺃ ﻱﺃ ) (C     ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻓ ﻦـﻣ 
ﻱﺪﳊﺍ   .  ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ) (C ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻉﻮﻤﳎ ،ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ،ﻞﺜﲤ   .  
   15
ﺞﺗﺍﻮﻨﻟﺍ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻘﻴﺒﻄﺗ ﻦﻜﳝ ﻖﻄﻨﳌﺍ ﺲﻔ￿ﻭ  ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﺼﳓ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ  (4) ﻰﻠﻋ   :  
(7)   K K K      K MP W O O O − =  
 
            ﻲﻠـﻌﻔﻟﺍ ﻱﺪـﳊﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻗﺃ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ ﻢﻠﺘـﺴﳌﺍ ﺮـﺟﻷﺍ ﻥﺃ ﻱﺃ   .      ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺫ ﻢـﻏﺭﻭ
   ﻲـﺗﺍﺬﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻥﻭﺪﺠﻴـﺳ
) 36 (          ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻭﺃ ﺪﺋﺍﻮﻌﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎـﳌﺎﻃ ،ًﺎﲝﺮـﻣ ﻢﻬـﺴﻔ￿ﺃ ﺐـﻳﺭﺪﺗ ﰲ  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ
           ﺓﱰــﻓ ﻝﻼــﺧ ﺪــﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﰲ ﻞــﺻﺎﳊﺍ ﺽﺎــﻔﳔﻻﺎﺑ ًﺎــﺳﺎﻘﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ،ﻞــﻗﻷﺍ ﻰﻠــﻋ ،ﻱﻭﺎــﺴﺗ ﺔﻴﻓﺎــﺿﻹﺍ



















   ﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻓﺎﻛ ﻊﻓﺩ ﺎﳍ ﺢﺑﺮﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟ ﺪﲡ ﱵﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﺎـﻣﺃ  ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﻮﻜﻴﻓ ﺐ
      ﺩﺪـﶈﺍ ﻭﺃ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﻮﻨـﻟﺍ
) 37 (   ﻞﻣﺎـﻜﻟﺎﺑ    .            ﻯﺮﺧﺃ ﺔﺻﺮﻓ ﻱﺃ ﺏﺭﺪﺘﻤﻠﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﻦـﻟ ﻑﻮـﺳ ،ًﺎﻘﺑﺎـﺳ ﲑـﺷﺃ ﺎـﻤﻛﻭ ،ﻪـ￿ﺃ ﻱﺃ
  ﺮــﺧﺁ ﻥﺎــﻜﻣ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﺕﺎﺟﺮــﳐ ﻦــﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﻼﻟ
) 38 (    ﻞــﻌﻔﺑ ﺭﻮــﺟﻷﺍ ﻊــﻓﺭ ﻝﺎﻤﺘــﺣﺍ ﻭﺃ ﺔــﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻥﺈــﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ،
              ﻚـﻟﺫ ﻦـﻣ ﻢـﻫﻷﺍﻭ ،ﺓﺩﺭﺍﻭ ﲑـﻏ ﻥﻮـﻜﺗ ﻑﻮـﺳ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ         ،ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻬﺟ ﰲ ،ﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ﺮـﺟﻷﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻈﻓﺎﶈﺍ ﻥﺈـﻓ
  ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻬﺟ ﱃﺇ ﺔــﻬﳉﺍ ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣ ﺏﺮــﺴﺘﻟﺍ ﺓﺮــﻫﺎﻇ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﰲ ﺐﺒــﺴﺘﻳ ﻦــﻟ ﻑﻮــﺳ   .  ﻥﺃ ﻚــﻟﺫ ﻦــﻋ ﺞﺘــﻨﻳﻭ
           ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻞﻛ ﻭﺃ ﺾﻌﺑ ﻊﻓﺩ ﰲ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﱪﳚ ﻦﻟ ﻪ￿ﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻞﻌﻔﺑ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻱﺄﺑ ﻊﺘـﻤﺘﻳ ﻻ ﺪـﻗ ﺏﺭﺪﺘـﳌﺍ
   ـﻟﺫﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ                 ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﺹﺮﻓ ﻡﺍﺪـﻌ￿ﺍ ﻭﺃ ﻖﻴـﺿ ﻦـﻣ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﺐـﺗﱰﻳ ﺎـﻣﻭ ﻩﻼـﻋﺃ ﺎـﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺔﻴـﺻﻮﺼﳋﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ﻚ
ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﺝﺭﺎﺧ  .  
 
             ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻇ ﰲ ﻢﻠﺘﺴﳌﺍ ﺮـﺟﻷﺍ ﺎـﻣﺃ ) ﺹﺎﳋﺍ  (       ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻝﺩﺎﻌﻳ ﻥﺃ ﺽﱰﻔﻳ ﻥﺈﻓ
          ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻬﺟ ﺝﺭﺎـﺧ ) (
*
O MP      ﺍ ﻕﻮـﻔﺗ ﱵـﻟﺍﻭ ،   ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹ
) 39 (     ﺭﺍﺪﻘﲟ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ، ) (C  ﻦﻣﻭ 
 ﻢﻗﺭ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ (5)  ﻥﺃ ﺎﳌﺎﻃﻭ ، ) (G  ﻥﻵﺍ ﻱﻭﺎﺴﺗ  ) (C ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻦﻜﳝ ،  :  
(9)  
* K K K      MP W O O =  
 
  ﻻﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﻥﺎﻴﺑ ﻦﻜﳝ ﻡﻮﻤﻌﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠـﻋﻭ  ﻲ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻡﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺹﺎﳋﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻑﻼﺘﺧ
ﻩﺎــ￿ﺩﺃ  .      ﲑــﻐﻟ ﻭﺃ ﲔﺑﺭﺪﺘــﻤﻠﻟ ﺀﺍﻮــﺳ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺪــﻌﺑ ﺎــﻣ ﺕﺍﱰــﻓ ﰲ ﺔــﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﻹﺍ ﺕﺎﺒــﺛ ﺽﱰــﻔﻳ ﺔﻟﻮﻬــﺴﻟﺍ ﺽﺮــﻐﻟﻭ
 ﻩﺭﺪــﻗﻭ ﺮــﺟﺃ ﺍﻮﻤﻠﺘــﺴﻳ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻠﻟ ﲔﻌــﺿﺎﳋﺍ ﻥﺃ ﺽﺍﱰﻓﺎــﺑﻭ ،ﲔﺑﺭﺪﺘــﳌﺍ ) ( a O ،ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﻝﻼــﺧ   ﻦــﻣ ﻞــﻗﺃ ﻮــﻫﻭ 
  ﺔﻠــﻳﺪﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠــﻌﻔﻟﺍ ﺔــﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﻹﺍ   .         ﻱﺪــﳊﺍ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﻝﺩﺎــﻌﻴﻟ ﻊﻔﺗﲑــﺳ ﺮــﺟﻷﺍ ﺍﺬــﻫ ﻥﺈــﻓ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﺪــﻌﺑ ﺎــﻣﺃ
) ( t MP   .  ﺔﻴﻘﺑ ﰲ ﺎﻬﻘﻴﻘﲢ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻺﻟ ﻱﻭﺎﺴﻣﻭ ﺖﺑﺎﺛ ﻰﻘﺒﻴﻓ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺮﺟﺃ ﺎﻣﺃ  
 
 
   16
      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻬﺟ ()
* *   , t O MP MP             ﺔﻘﺣﻼﻟﺍ ﺕﺍﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺖﲢ ﻊـﻘﺗ ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﻥﺃ ﻱﺃ ،   .    ﺎﻨﻫ ﻢﻬﳌﺍﻭ
                 ﺮـﻫﺎﳌﺍ ﲑـﻏ ﻩﲑـﻈ￿ ﻊـﻣ ﻖﺑﺎﻄﺘـﺑ ﺹﺎـﳋﺍ ﺏﺭﺪﺘـﳌﺍ ﺮـﺟﺃ ﻂـﳕ ﻥﺃ   .  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺪﺣﺃ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﺾﻴﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﺮﻌﻘﳌﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﺽﺮﻓ ﻮﻫ ﻡﺎﻌﻟﺍ
) 40 (    ﻰﻨﺤﻨﳌﺎﺑ ﺔﺤﺿﻮﳌﺍﻭ ،ﺪﺋﺍﻮﻌﻠﻟ ﲏﻣﺰﻟﺍ ﺭﺎﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ a b d e ،  ﻢﻠﺘﺴﻳ ﺚﻴﺣ 
                       ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﻱﺃ ﺔﻘﺣﻼﻟﺍ ﺕﺍﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻰﻠـﻋ ﺍﻮﻠـﺼﳛ ﻢـﳖﺃ ﻻﺇ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺎﺑ ﻢﻫﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﻝﻼـﺧ ﻞـﻗﺃ ﺭﻮـﺟﺃ ﲔﺑﺭﺪﺘـﳌﺍ

















          ،ﻩﻼـﻋﺃ ﻱﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ،ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻜﳝﻭ        ،ﺹﺎﳋﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺎـﻣ ﻲﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺰﻴﻴﻤﺘـﻟﺍ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻥﺄـﺑ 
ﺍﻭ                       ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻱﺬﺨﺘﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﲥﺎﻋﺍﺮـﻣ ﻦـﻣ ﺪـﺑﻻ ﻪـ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﻥﺎـﻴﺣﻷﺍ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻛ ﰲ ﻪﻤﻴـﻜﲢ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻲـﻫ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻠﻟ ﻡﺎـﻌﻟ
         ﺔﻴﺸﺧ ﺓﺭﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﺍﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﻩﺪﺋﺍﻮﻋ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻣﻼﺳ ﻯﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟﺍﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺪﻴـﺷﺮﺗ ﻑﺪـﲠ ﻚـﻟﺫﻭ

































8 8 . . . . . . . . ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ  ﺔﺻﻼﳋﺍ     
 
         ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻡﺃ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺀﺍﻮﺳ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﳘﺃ ﺐﺴﺘﻜﻳ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺢﺒﺻﺃ  . ﻚﻟﺫﻭ  ،ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺩﻮﻌﻳ 
 ﺔﻋﺭﺎﺴﺘﳌﺍ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﻻﻮﺤﺘﻟﺍ ﱃﺇﻭ ،ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻲﺣﺍﻮﻨﻠﻟ ﺔﻨﻤﻀﺘﳌﺍ ﲑﻏ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻈ￿ ﺭﻮﺼﺗ ﱃﺇ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻦﻤﺿ
        ـﺸ￿ﻷﺍ ﺐﻠـﻏﺃ ﺝﺎﺘـ￿ﺇ ﻢـﻈ￿ ﰲ            ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺔـﺟﺎﳊﺍ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫ ﻪﻨﻤـﻀﺘﻳ ﺎـﻣﻭ ،ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄ   .  ﺐﺗﱰﻳ ﺎﻣﻭ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ   .  
 
                     ﻡﺪﲣ ﺎﻤّﻠﻗ ًﺎﻓﺍﺪﻫﺃ ﻡﺪﲣ ﺔﻴﻨﻴﺗﻭﺭﻭ ﺔﻴﻟﺁ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻪ￿ﺃ ﻰﻠﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺮﻈﻨـﻳ ﻻ ﻥﺃ ﻥﺎـﻜﲟ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺍﺬـﻟ
 ،ﺔﻴﺒــﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮــﺨﳌﺍ ﺔــﻴﻋﻮ￿ ﻬﺘﳘﺎــﺴﻣ ﻯﺪــﻣﻭ ًﺎــﻘﺣﻻ ﺏﺭﺪﺘــﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﺇ ﻊــﻓﺭ ﱃﺇ ﺎ   .  ﻞــﻜﺑ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ ﺐﺟﻮﺘــﻳ ﺍﺬــﻟ
        ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﻞﺣﺍﺮـﻣ ﻦـﻣ ﺔﻠـﺣﺮﻣ  :               ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔـﻄﺧﻭ ،ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍﻭ ،ﺕﺎﺟﺎﻴﺘـﺣﻻﺍ ﺪـﻳﺪﲢﻭ ،ﺔﻠﻜـﺸﳌﺍ ﺺﻴﺨـﺸﺗ
ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍﻭ ،ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍﻭ  .  
 
   ﺀﺍﺩﺃ ﻦــﻣ ﻢــﻈﻌﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﻞﻜــﺸﻟﺎﺑ ﺔﻣﺪﺨﺘــﺴﳌﺍ ﺐﻴﻟﺎــﺳﻷﺍ ﻰﻠــﻋ ﺰــﻴﻛﱰﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺎﺑ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ ﻲﻋﺪﺘــﺴﻳ ﺎــﻤﻛ
  ﺋﺎـﺳﻭ          ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗﻭ ،ﺎﻬﻤﻬﻓﻭ ﺎﳍﻮﺒﻗ ﻥﺎﻤﺿﻭ ،ﺔﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻞﻘ￿ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﻞ   .  ﺓﺭﻭﺮﺿ ًﺎﻀﻳﺃ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺎﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳﻭ
                ،ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺗ ﺩﻮـﻬﺟ ﻦـﻣ ﻪﻣﺰﻠﺘـﺴﺗ ﺎـﻣ ﺪـﻳﺪﲢﻭ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺑ ﰲ ﻱﺮـﳚ ﺎـﳌ ﻢـﻬﻔﻟﺍﻭ ﺔﻌﺑﺎﺘـﳌﺍ
 ﺓﻮــﺠﻔﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺪــﺳﻭ ،ﺔﻴﺒــﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺓﻮــﺠﻔﻟﺍ ﺪــﻳﺪﲢ ﺔــﻴﻔﻴﻛ ﻰﻠــﻋ ﺓﺭﺪــﻘﻟﺍﻭ  ﺮﻳﺪﻘﺘــﻟﺍﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎــﺳﺃﻭ ﻕﺮــﻃ ﻞــﻀﻓﺄﺑ
ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﺀﻮﻔﻜﻟﺍ  .  
 
    ﺔــﻬﳉﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــﻘﺑ ﺎﻬﻃﺎﺒــﺗﺭﻻ ﻚــﻟﺫﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﻞﻛﺎــﺸﻣ ﻢــﻫﺃ ﻦــﻣ ﺓﺪــﺣﺍﻭ ﲔﺑﺭﺪﺘــﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘــﺧﺍ ﺔﻠﻜــﺸﻣ ﻞّﺜــﲤﻭ
 ﲑﻏ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺪﻴﻴﲢ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻯﺪﻣ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﲔﺘﻬﳉﺍ ﻼﻛ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻢﻈ￿ﻭ ،ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍﻭ ،ﺔﺑﺭﺪُﳌﺍ
ﳌﺍ                     ﺔﻤﻛﺍﱰﳌﺍ ﻢﲥﺍﺭﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﲔﺑﺭﺪﺘـﳌﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘـﻣ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﺍﻭ ،ﲔﺘـﻬﳉﺍ ﻼـﻛ ﻦـﻣ ﲔﺑﺭﺪﺘـﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘـﺧﺍ ﰲ ﺔﻴﻋﻮـﺿﻮ   .
               ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫﻭ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟﺍ ﺭﺪﻫ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﻱﺃ ﻪ￿ﺄﺷ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﰲ ﺺﺼﺨﺘﻟﺍ ﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ ﻝﺎـﳘﺇ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
ﲔﻴﻨﻔﻟﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ   . ﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻋﻮﺘﻟﺍ ﺮﺼﺣ ﻊﻣ ﲔﻴﻨﻔﻟﺍ ﲑﻏ ﲔﻳﺩﺎﻴﻘﻟﺍ ﻯﻮﺘ  .  
 
                  ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ًﺎﻴﺴﻴﺋﺭ ًﺍﺭﺪﺼﻣ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻠﻟ ﺓﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻖـﻤﻌﺗ ﻢـﻏﺭﻭ
                    ًﺍﻮـﳕ ﻞـﻗﻷﺍﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﺓﺮـﺻﺎﻗ ﺖـﻟﺍﺯﻻ ﺓﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ   .          ﺓﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎـﺑ ﻂﺒـﺗﺮﺗ ﺚـﻴﺣ
         ـﺴﻠﻟ ًﻻﺎـﳎ ﻩﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻠﻟ       ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺎﻤّﻠﻗ ﺓﺩﺪﳏ ﲑﻏ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﺷﺎﻘﻨﻟ ًﻻﺎﳎ ﻭﺃ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻍﺮﻔﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﺣﺎﻴ
ﺏﺭﺪﺘﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﲔﺴﲢ  .    18
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) (30        ﺕﺎﻣﺎﻬﺳﺇ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﻋﻮﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﺄـﺑ ﺪﻘﺘـﻌﻳ A. Marshall    ﺔﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻩﺰﻴﻴﲤ ﺪﻨﻋ
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ   Specialized and General Abilities .  
) (31   Present Value .  
) (32   Actual Marginal Products .  
) (33   Future Expenditure .  
) (34   Net Present Value .  
) (35   Opportunity Cost .  
) (36   Self-investment .  
) (37   Specific .  
) (38       ﺭﺪﻗ ﺪﳊﺍ ﺎﻫﺩﺎﻔﻣ ﺔﻨﻠﻌﻣ ﲑﻏ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﺻﻮﺼﺧ ﻥﺎﻤﺿ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﺻﺮﳛ ﻦﳑ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻱﺬﺨﺘﻣ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟﺍ ﻙﺎﻨـﻫ  ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ 
            ﺎﻣﻭ ،ﻡﺎﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺹﺎﳋﺍ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻔﺻ ﻞﻳﻮﲢ ﰲ ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﺮﺛﺆﻳ ﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ،ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﺝﺭﺎـﺧ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺕﺍﱪـﳋ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻀﺧﺇ ﻦـﻣ
               ﺍ ﺕﺍﺭﻮﻓﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﻝﻮﺼﺣ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍ ﱃﺇ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﻦﻣ ﲔﺑﺮﺴﺘﳌﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦﻣ ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ ﰲ ﻚـﻟﺫ ﻰﻠـﻋ ﺐـﺗﱰﻳ ﺪـﻗ  ﺔﻴﺟﺭﺎﳋ
External Economies ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻴﻘﺑ ﱃﺇ ﺎﲠﺮﺴﺘﻟ ،ﺭﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﺟﻷﺍ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗﻭ ﺩﻮﻬﺟ ﻦﻣ ﻰﻠﺜﳌﺍ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋﻭ   .  
) (39   Actual Productivity .  
) (40   Concavity .
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